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BIBLIOGRAFÍA DE LA PINTURA
GÓTICA EN EUSKAL HERRIA
Raquel Sáenz Pascual
Antes de comenzar esta recopilación de bibliografía sobre la pintura gótica en Euskal
Herria creemos oportuno realizar una serie de indicaciones previas. En primer lugar quere-
mos advertir que se recoge material bibliográfico sobre tipos muy diversos de obras, debido
a razones geográficas y cronológicas principalmente. Hemos incluído trabajos sobre pintura
creada en estos territorios, pudiendo distinguir entre las que aún se conservan aquí, bien en
los lugares originales, bien en museos y colecciones particulares, y la que hoy se encuentra
en territorios foráneos de Europa y América. Pero, además, se han incluído en un apartado
específico, publicaciones referentes a pinturas que no fueron creadas en dicho lugar pero
que se conservan allí, sus procedencias son muy diversas, desde obras castellanas y de la
Corona de Aragón hasta obras originarias de los Países Bajos, tanto si fueron importadas en
época bajomedieval, fenómeno muy habitual, como en época posterior e inclusive contem-
poránea. La razón de la inclusión de este material en la presente recopilación es que cree-
mos interesante dar a conocer las obras que se hallan cercanas a nosotros para que
obtengan la difusión que merecen y para que sirvan de referente a la hora de analizar las
obras de procedencia local. 
En cuanto a la estructura interna que se ha seguido, se presenta en cinco apartados,
Alava-Vizcaya-Guipúzcoa, Navarra, Obras importadas, Obras de carácter general, que
incluye textos con referencias no monográficas a obras procedentes de o localizadas en
ambas zonas, en muchos de los casos porque se citan obras de esas dos zonas, mientras
que en otros aparecen citadas obras pictóricas junto a escultóricas y de otros medios, y, por
último, un breve apartado dedicado a la miniatura. En cada apartado los estudios aparecen
ordenados alfabéticamente, sin separar artículos de libros. No se ha distinguido en los traba-
jos si el soporte de la pintura que estudiaban era mural o sobre tabla o sarga. 
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PINTURA GOTICA EN NAVARRA
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a las Laderas del Gorbea. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, vol. VII, Vitoria, 1995.
PORTILLA, M.J. y EGUIA, J.: Arciprestazgos de Treviño, Albaina y Campezo. Catálogo Monumental de
la Diócesis de Vitoria, vol. II, Vitoria, 1968.
PORTILLA, M.J., SAGARNA, I.M., SUAREZ ALBA, E.: Catálogo de la Exposición sobre Vitoria y la Epoca
de Adriano VI en El Portalón. En Boletín de la Institución Sancho el Sabio, año IV, tomo IV, nº 1-2, (1960),
págs. 223-264 + LVII láminas.
PORTILLA, M.J. y Otros: Las Vertientes Cantábricas del Noroeste Alavés. La Ciudad de Orduña y sus
Aldeas. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, vol. VI, Vitoria, 1988.
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II: Románico y Gótico, Bilbao, 1987, págs. 364-369.
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